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Objetivo 
o objetivo é apresentar uma caracterização da investigação 
dos países da CPLP com base na produção científica 
classificada na área da saúde e indexada na Scopus 
 
Scopus 
A Scopus é uma base de dados de referência, subscrita, que 
contém cerca de 22,700 revistas peer review (das quais 3,4 mil 
são de acesso aberto) 
Contempla mais de 66 milhões de registos, em que se 
conseguem identificar mais de 5 mil editores 
Disponibiliza também mais de 133 mil ebooks 
Contempla 7,7 milhões de conference papers e 28 milhões de 
patentes 
Metodologia 
Usou-se como descritor o nome do país associado à 
modalidade affiliation country. 
Usaram-se os filtros temáticos da base de dados e foram 
excluídos todos os assuntos que não correspondiam à saúde 
 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 
 Environmental Science 
 Health Professions 
 Immunology and Microbiology 
 Medicine 
 Neuroscience 
 Nursing 
 Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 
Produção Científica na Scopus 
País Produção científica Área da saúde 
Angola 980 403 
Brasil 828.468 275.975 
Cabo Verde 261 51 
Guiné-Bissau 586 464 
Guiné Equatorial 199 101 
Moçambique 3.178 1.543 
Portugal 263.035 64.425 
São Tomé e Príncipe 72 35 
Timor-Leste 171 63 
Total 1,096.950 343.060 
Produção Científica: 
Áreas analisadas 
 
Países parceiros 
Afiliações institucionais dos investigadores 
Áreas de investigação 
Revistas de Publicação 
Parcerias 
Angola 
Parcerias 
Brasil 
Parcerias 
Quiné-Bissau 
Parcerias 
Moçambique 
Parcerias 
Timor-Leste 
Afiliações Institucionais dos 
investigadores 
Angola 
Universidade Agostinho Neto 
Hospital Pediátrico David Bernardino 
Brasil 
Universidade de São Paulo 
Universidade Federal de São Paulo 
Cabo-Verde 
Ministério da Saúde Praia 
Hospital Baptista de Sousa São Vicente 
Guiné Bissau 
Bandim Health Project 
Laboratório Nacional de Saúde Pública 
Guiné Equatorial 
Ministério da Saúde 
Hospital Regional de Malabo 
Moçambique 
Universidade Eduardo Mondlane 
Instituto Nacional de Saúde Maputo 
Portugal 
Universidade do Porto 
Hospital de Santa Maria 
São Tomé e Príncipe 
Centro Nacional de Endemias 
Ministério da Saúde 
Timor Leste 
Hospital Nacional Guido Valadares 
Universidade Nacional de Timor Lorosae 
Áreas de investigação 
Timor 
Áreas de investigação 
Quiné-Bissau 
Áreas de investigação 
Portugal 
Áreas de investigação 
Cabo verde 
Revistas 
Angola 
Malaria Journal 18 
American Journal of Tropical Medicine And Hygiene 11 
Lancet 11 
Plos Neglected Tropical Diseases 10 
Brasil 
Arquivos Brasileiros de Cardiologia 4.637 
Arquivos de Neuro Psiquiatria 4.360 
Ciência e Saúde Coletiva 3.173 
Cadernos de Saúde Publica 2.925 
Cabo-Verde 
Environmental Management 2 
Haematologia 2 
International Journal of Environmental Research and Public 
Health 
2 
Science of the Total Environment 2 
Guiné Bissau 
International Journal of Epidemiology 22 
AIDS 21 
Transactions of The Royal Society of Tropical Medicine And 
Hygiene 
21 
Journal of Infectious Diseases 20 
Guiné Equatorial 
Malaria Journal 20 
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 9 
Tropical Medicine and International Health 6 
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene 4 
Moçambique 
Malaria Journal 76 
Lancet 48 
Tropical Medicine and International Health 44 
Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes 43 
Portugal 
Acta Medica Portuguesa 2.166 
Revista Portuguesa de Cardiologia 1.909 
Revista Portuguesa de Pneumologia 653 
Arquivos de Medicina 624 
São Tomé e Príncipe 
Malaria Journal 6 
Transactions of The Royal Society of Tropical Medicine And Hygiene 6 
Acta Tropica 3 
Annals of Tropical Medicine and Parasitology 3 
Timor Leste 
Journal of Paediatrics and Child Health 5 
Clinical and Experimental Ophthalmology 4 
Bulletin of The World Health Organization 3 
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 3 
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